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Brojna ispitivanja pokazala su da je ispitni period za studente stresan. Cilj ovog istraæivanja je bio ispitati 
efekte prethodnog ispitnog iskustva, kao i teæine ispita na neke reakcije na stres. U istraæivanju je sudjelovalo 12 
ispitanica, studentica prve godine studija psihologije, pribliæno iste dobi i iskustva s polaganjem ispita na studiju. 
Ispitivanje je ukljuËivalo odreivanje stanja anksioznosti, visoke aktivacije i bojazni od ispita prije i nakon prvog i 
drugog izlaska na teæi ispit te prije poËetka lakπeg ispita.
Ispitno iskustvo nije utjecalo na promjene stanja anksioznosti i visoke aktivacije prije i nakon ispita, dok su 
procjene bojazni i teæine ispita na Borgovoj skali pokazale da je prvi izlazak na teæi ispit za ispitanice stresniji. Nadalje, 
razine ispitivanih varijabli mijenjale su se na sliËan naËin pokazujuÊi poveÊanje stresa neposredno prije poËetka ispita 
te smanjenje dan nakon ispita. Dobiveni rezultati takoer su pokazali da veÊa razina stresa prethodi teæem ispitu. »ini 
se da u istraæivanjima ispitnog stresa treba respektirati efekte ispitnog iskustva, kao i teæine samog ispita.
KljuËne rijeËi: ispitni stres, ispitno iskustvo, teæina ispita, stres, anksioznost, bojazan od ispita, visoka 
aktivacija
Summary
INVESTIGATION OF SOME CHARACTERISTICS OF THE EXAM STRESS
Nataπa ©imiÊ
University of Zadar, Croatia
Department of Psychology
A number of studies have shown the examination period to be stressful for students.   The aim of this study 
was to examine the effects of previous exam experiences and of the exam difficulty on some of the stress reactions. 
Twelve female subjects, first year students of psychology, participated in the study. They were approximately of the 
same age and same previous experiences concerning the taking of the exams. The research included the determin-
ing of anxiety state, high activation and exam apprehensions before and after the first and the second taking of 
the more difficult exam as well as before taking the easier exam. 
Previous experience did not affect the changes in anxiety state and high activation before and after the exam, 
while the estimates of exam apprehensions and  exam difficulty on the Borg scale showed that the first taking of 
the more difficult exam was more stressful for the subjects. Furthermore, the levels of the investigated variables 
have changed in a similar way, showing the increase of stress immediately before the exam, and the decrease the 
day after. Results have also shown that higher level of stress precede the more difficult exam.  It seems that the 
effects of previous experiences and exam difficulty should be respected in the studies of exam stress. 
Key words: exam stress, exam experience, exam difficulty, stress, anxiety, exam apprehensions, high 
activation
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Uvod
Formuliranjem teorije ispitne anksioznosti (Sa-
rason i Mandler, 1952, prema ArambaπiÊ, 1988) te 
konstruiranjem velikog broja skala i upitnika za 
mjerenje ovog konstrukta, zapoËela su ispitivanja 
ispitnog stresa. Od pedesetih godina do danas 
ispitivale su se razliËite fizioloπke, emocionalne, 
imunoloπke i bihevioralne reakcije.
Brojna ispitivanja u kojima je utvrena pri-
sustnost negativnih emocionalnih stanja (anksio-
znost, depresivnost, umor i sl.), tijekom ispitnog 
perioda u odnosu na neispitno razdoblje (mjesec 
dana prije ispita ili pak, dva tjedna nakon ispita) 
pokazuju da je ispitni period relativno stresan 
(Steptoe i sur., 1996; Pollard i sur., 1995; Evans 
i sur., 1994; Gilbert i sur., 1996; Matalka i Sid-
ki, 1998; Ogden i Mtandabari, 1997). Navedeno 
potkrepljuju i znaËajno veÊe studentske procjene 
stresa na primijenjenim skalama (Perceived Stress 
Scale, Brief Symptom Inventory) u ispitnom peri-
odu (Glaser i sur., 1985a; Glaser i sur., 1987). U 
nekim istraæivanjima (McCann i sur., 1996) naeno 
je poveÊanje razine kortizola, hormona koji se po-
vezuje sa stresom, kod studenata prve godine ne-
posredno prije poËetka ispitnog roka.
Osim negativnih emocionalnih stanja, u ispi-
tnom periodu dolazi i do naruπavanja funkcija 
imunoloπkog sustava (Glaser i sur., 1985a; Glaser 
i sur., 1985b; Esterling i sur., 1993; Marshall i sur., 
1998). PoveÊana incidencija respiratornih infekci-
ja (Glaser i sur., 1987; Deinzer i Schuller, 1998) i 
abdominalnih bolova (Harris i Martin, 1994) te po-
remeÊaj prehrane i spavanja (Glaser i sur., 1987; 
Glaser i sur., 1985b) takoer ukazuje da je ispitni 
period stresan na to za studente.
VeÊina navedenih ispitivanja provedena je na 
studentima prve i/ili druge godine studija medi-
cine, za koje se pretpostavljalo da doæivljavaju 
veÊe razine stresa od ostalih. Meutim, uspore-
dba razina doæivljenog stresa izmeu studenata 
medicine i studenata prava nije pokazala znaËaj-
ne razlike u njihovim reakcijama na ispitni stres 
(Helmers i sur., 1997).
Za razliku od prethodnih ispitivanja u kojima 
su reakcije na stres dan ili neposredno prije ispita 
usporeivane s onima tjedan ili mjesec dana ranije, 
neka ispitivanja (Huwe i sur., 1998) ukljuËivala su 
kontinuirano praÊenje promjena odreenih indika-
tora stresa tijekom predispitnog, ispitnog i postispi-
tnog perioda, gdje je utvreno poveÊanje anksio-
znosti, razine aktivacije i uznemirenosti neposredno 
prije ispita. IspitujuÊi stres kod studenata psiholo-
gije u periodu od dva dana prije pismenog ispita 
do dva dana nakon saznanja o konaËnom ishodu 
ispita, ArambaπiÊ (1994) je takoer utvrdila blago 
poveÊanje intenziteta stresa u ovom periodu.
Zbog nemoguÊnosti ispitivanja psiholoπkih rea-
kcija na stres u samoj ispitnoj situaciji, neka istra-
æivanja su ukljuËivala kontinuirana mjerenja fizio-
loπkih reakcija za vrijeme trajanja ispita. Tako su 
Carreras i Fernandez-Castro (1998) mjerili srËanu 
frekvenciju za vrijeme usmenog ispita kod stude-
nata prve i druge godine studija medicine. Rezul-
tati ovog ispitivanja pokazali su veÊu srËanu fre-
kvenciju kod studenata prve godine studija. Autori 
su interpretirali dobivene rezultate u terminima 
adaptacije na ispitni stres studenata druge godi-
ne, iako su se ispiti, pa i njihova teæina razlikovali, 
πto je moglo imati razliËite efekte na psihofiziolo-
πke indikatore stresa, kod dviju skupina.
Problem i cilj istraæivanja
Neki interakcionistiËki modeli stresa (Lazarus, 
1991; Manenica, 1991) pretpostavljaju da pretho-
dno iskustvo u istim ili sliËnim stresnim situaci-
jama, kao i specifiËna znanja o stresnoj situaciji, 
utjeËu na strategije suoËavanja sa stresom, pa sa-
mim time i na veliËinu reakcija na stres. Kada je 
rijeË o ispitnom stresu, u literaturi nema podata-
ka o ispitivanjima efekata ispitnog iskustva, kao 
i teæine samog ispita. Stoga je cilj ovog istraæiva-
nja bio ispitati efekte ovih nezavisnih varijabli na 
neke reakcije na ispitni stres.
Ispitanici
U ispitivanju je sudjelovalo 12 ispitanica, stu-
dentica prve godine studija psihologije, dobi od 
18 do 19 godina, pribliæno istog stupnja obrazova-
nja i iskustva s polaganjem ispita na studiju.
Instrumenti
Za odreivanje stanja anksioznosti, koje pred-
stavlja emocionalnu reakciju koja se sastoji od ne-
ugodnih osjeÊaja tenzije i strepnje, s asociranom 
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aktivacijom autonomnog æivËanog sustava (Spi-
elberger, 1987), koriπten je Spielbergerov upitnik 
stanja anksioznosti.
Thayerova lista AD-ACL (Activation-Deacti-
vation Adjective Check List) primijenjena je za 
odreivanje dimenzije visoka aktivacija — smi-
renost. Ova dimenzija predstavlja kontinuum, 
koji na jednom ekstremu ukljuËuje osjeÊaj smi-
renosti i opuπtenosti, a na drugom visoku uzne-
mirenost i ekscitaciju, koja se poistovjeÊuje sa 
stanjem stresa (Mackay i dr., 1978). Moficirana 
Borgova skala od 21 stupnja primijenjena je za 
procjenu bojazni od ispita, kao i za procjenu te-
æine ispita.
Postupak
Za svrhu ovog ispitivanja odabrana su dva 
ispita iz predmeta prve godine studija psiho-
logije, koji su razliËiti po teæini. Teæina ispita 
odreena je metodom usporedbe svih glavnih 
ispita prve godine u parovima (Guilford, 1954). 
Procjenu je vrπilo 55 studenata starijih godiπta 
studija psihologije. Teæina dvaju odabranih ispi-
ta, teπkog — fizioloπka psihologija i laganog — 
osnove genetike, iskazana je na z-skali, a njihove 
vrijednosti iznose:
teπki ispit   z = 1,37
lagani ispit  z = — 2,27
Ispitivanje je ukljuËivalo odreivanje stanja 
anksioznosti, visoke aktivacije i bojazni od ispita 
u predispitnom periodu (dan prije i neposredno 
prije poËetka ispita) i postispitnom periodu (dan 
nakon ispita) kod prvog i drugog izlaska na te-
æi ispit te prije poËetka lakπeg ispita. Dan nakon 
ispita, ispitanice su takoer procjenjivale njegovu 
teæinu na Borgovoj skali.
Ispiti se sastoje od pismenog i usmenog di-
jela, kojima kandidati pristupaju u razmaku od 
nekoliko sati. Objektivno govoreÊi, usmeni dio 
ispita je vaæniji i opπirniji, pa o njemu ovisi ishod 
ispita. Stoga je ovo istraæivanje ukljuËivalo ispi-
tivanja neposredno prije poËetka usmenog dije-
la ispita.
Ispitivanje je provedeno tijekom dvaju velikih 
ispitna rokova (lipanjski/srpanjski i rujanski ispi-
tni rok).
Rezultati i rasprava
Kao indikatori veliËine stresa u istraæivanjima 
se koriste razliËite fizioloπke, afektivne, verbalne 
i/ili bihevioralne reakcije, koje upuÊuju na stupanj 
doæivljenog stresa. U ovom ispitivanju, uz visoku 
aktivaciju, koriπtene su reakcije na stres koje se 
povezuju s percepcijom prijetnje (stanje anksio-
znosti i bojazan od ispita).
Komparacija promjena ispitivanih 
varijabli kod prvog i drugog 
izlaska na teæi ispit
Prema interakcionistiËkim modelima stresa 
(Lazarus i Folkman, 1984; Manenica, 1991), rea-
kcije na stres mogu zavisiti od prethodnih iskusta-
va u istim ili sliËnim stresnim situacijama. BuduÊi 
da su ishodi pristupanja teæem ispitu za 11 ispita-
nica bili neuspjeπni, analiza rezultata ukljuËivala 
je ispitivanje efekata ponovljenog izlaska na ispit 
na ovoj skupini ispitanika.
Promjene stanja anksioznosti, bojazni od ispi-
ta i visoke aktivacije prije i nakon prvog i drugog 
izlaska na ispit prikazane su na slikama 1 — 3. 
Na slici 4. prikazane su procjene teæine ispita kod 
prvog i drugog izlaska na ispit. Provjera znaËaj-
nosti njihovih promjena testirana je ANOVOM, Ëiji 
su rezultati prikazani u tablici 1.
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Ispitno iskustvo nije utjecalo na promjene sta-
nja anksioznosti i visoke aktivacije prije i nakon 
ispita (slika 1. i 3; tablica 1). Na osnovi navedenog 
moæe se kazati da su prvi i drugi izlazak na ispit 
jednaka prijetnja za ispitanice. Nasuprot ovome, 
prvi izlazak na ispit procijenjen je teæim (slika 4), 
πto se moæe objasniti neiskustvom u polaganju 
ovog ispita, a na doæivljajnom planu takoer je 
predstavljao veÊu prijetnju, πto je rezultiralo ve-
Êom bojazni prije, ali i nakon ispita (slika 2). Na-
dalje, ANOVOM su utvrene znatne razlike u pro-
sjeËnim vrijednostima stanja anksioznosti, kao i 
visoke aktivacije u predispitnom (dan prije i ne-
posredno prije ispita) i postispitnom periodu (dan 
nakon ispita) (tablica 1). Razine ovih varijabli mi-
jenjale su se na sliËan naËin pokazujuÊi poveÊanje 
stresa neposredno prije poËetka ispita te smanje-
nje nakon ispita na niæu razinu od prvog predi-
spitnog mjerenja (slika 1. i 3). Ovakvi rezultati su 
bili i oËekivani, a u skladu su s rezultatima ranijih 
istraæivanja (Huwe i sur., 1998; Spangler, 1997; 
Harris i Martin, 1994; Ogden i Mtanbari, 1997) koja 
su ukljuËivala ispitivanja promjena stanja anksio-
TABLICA 1. EFEKTI ISPITNOG ISKUSTVA NA ISPITIVANE VARIJABLE
Varijable Efekti d. f. F p
anksioznost — stanje
izlasci na ispit 1/10 0,70 > 0,05
situacija 2/20 12,01 < 0,01
interakcija 2/20 0,90 > 0,05
procjena bojazni od ispita
izlasci na ispit 1/10 14,79 < 0,01
situacija 2/20 0,66 > 0,05
interakcija 2/20 1,71 > 0,05
visoka aktivacija
izlasci na ispit 1/10 2,18 > 0,05
situacija 2/20 19,20 < 0,01
interakcija 2/20 1,65 > 0,05
pr. teæine ispita izlasci na ispit 1/10 55,58 < 0,01
znosti tijekom predispitnog i postispitnog perio-
da. Iako je kod drugog izlaska na ispit, dan nakon 
ispita evidentno smanjenje bojazni (slika 2), na-
kon prvog izlaska bojazan je na razini one nepo-
sredno prije poËetka same ispitne situacije. Ovo 
se moæe objasniti prethodnim negativnim ispitnim 
iskustvom, koje je, Ëini se, utjecalo na anticipaciju 
ovog dogaaja kao prijeteÊeg u buduÊnosti.
Reakcije na teæi i lakπi ispit
S ciljem utvrivanja eventualnih efekata teæine 
ispita u daljnjim analizama su usporeivane rea-
kcije prije poËetka teæeg i lakπeg ispita. BuduÊi 
da je teæina ispita relevantna za percepciju ispitne 
situacije, a pripada u specifiËna znanja o stresnoj 
situaciji, pretpostavilo se da bi mogla utjecati na 
veliËinu ispitivanih reakcija na stres.
Na slikama 6 — 8. prikazane su razine do-
æivljaja stresa stanjem anksioznosti, bojazni od 
ispita i visokom aktivacijom, prije teæeg i lakπ-
eg ispita.
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TABLICA 2. EFEKTI TEÆINE ISPITA NA ISPITIVANE VARIJABLE
Varijable Efekti d. f. F p
anksioznost — stanje teæina ispita 1/11 24,15 < 0,01
bojazan od ispita teæina ispita 1/11 26,09 < 0,01
visoka aktivacija teæina ispita 1/11 35,02 < 0,01
procjena teæine ispita teæina ispita 1/11 66,90 < 0,01
Efekti teæine ispita bili su oËiti u procjenama 
teæine ispita, stanja anksioznosti i visoke aktiva-
cije, te bojazni od ispita (slika 5 — 8; tablica 2). 
VeÊa razina stresa vezana je uz teæi ispit. Naime, 
anksioznost i bojazan (strah) su primarne emoci-
onalne reakcije na percepciju prijetnje (Lazarus, 
1991). Na osnovi navedenog moæe se kazati da se 
teæi ispit percipira kao opasnija i prijeteÊa situa-
cija. Komparacija procjena visoke aktivacije prije 
ispita takoer ukazuje na to da viπa razina stresa 
prethodi teæem nego lakπem ispitu.
ZakljuËak
Ovo ispitivanje pokazalo je da veliËina ispitnog 
stresa zavisi od prethodnog iskustva te od teæi-
ne ispitne situacije. Neki indikatori stresa u ovom 
istraæivanju (stanje anksioznosti i visoka aktiva-
cija) pokazali su da je prvi i drugi izlazak na ispit 
jednako stresan, dok su procjene teæine i bojazni 
od ispita pokazale da je prvo ispitno iskustvo na 
doæivljajnom planu stresnije. Dobiveni rezultati 
takoer su pokazali da je stres veÊi u periodu iπ-
Ëekivanja poËetka ispita nego dan prije i dan na-
kon ispita. Nadalje, veÊa razina stresa prethodi 
teæem nego lakπem ispitu.
»ini se da u ovakvim ili sliËnim ispitivanjima 
efekata ispitnog stresa treba respektirati efekte 
prethodnog ispitnog iskustva, kao i teæine sa-
me ispitne situacije. Ovo istraæivanje omoguÊilo 
je ispitivanje efekata prethodnog negativnog 
iskustva jer  su ishodi pristupanja teæem ispi-
tu kod prvog izlaska bili neuspjeπni. Stoga bi 
buduÊa ispitivanja trebala svakako ukljuËiva-
ti i ispitivanje efekata tzv. pozitivnog ispitnog 
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iskustva, kada su ishodi pristupanja ispitu us-
pjeπni.
S obzirom na mali broj ispitanica koje su su-
djelovale u ovom istraæivanju, dobivene rezultate 
svakako treba provjeriti na veÊem uzorku ispita-
nica, kao i na uzorku muπkih ispitanika. Nadalje, 
ispitanice u ovom istraæivanju su bile studentice 
psihologije, πto takoer ograniËava moguÊnosti 
generalizacije dobivenih rezultata na cijelu popu-
laciju studenata.
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